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Öz
Teknolojik geliflmelerin küreselleflmenin de etkisiyle çok h›zl› yay›ld›¤›
günümüzde “sanayi toplumu” kavram› yerini “bilgi toplumu”na b›rak-
maktad›r. Günümüzde bilgi endüstrisinin ekonomik güç olarak kabul
edildi¤i yads›namaz bir olgu olup toplumlar için ulafl›lmas› gereken bir
hedef olarak al›nmaktad›r. Her ülke, bu amaca ulaflabilmek için belirli
stratejiler ve politikalar gelifltirmektedir. Avrupa Birli¤i (AB) küresel plat-
formlarda rekabet edebilecek güçlü bir bilgi endüstrisi oluflturma ama-
c›yla yo¤un çal›flmalar yapmakta ve politikalar üretmektedir. Bu yaz›da
Avrupa Birli¤i bilgi ve kültür politikalar› içinde kütüphanelerin ve bilgi
merkezlerinin rolü, bilgi toplumu olma yolundaki önemi, Birlik içinde al›-
nan ilke kararlar›, üretilen politikalar ve yap›lan uygulamalar çerçeve-
sinde ele al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Kütüphaneler-Avrupa Birli¤i, Bilgi politikas›–
Avrupa Birli¤i.
Abstract 
The industry society concept will replaced by the concept of knowledge
society as the techological development diffuses faster and faster with
the aid of globa Lization. It is an undeniable phenomenon that
knowledge industry is accepted as an economic power and all
countries aim to develop their knowledge industries. In this respect
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Avrupa Birli¤i’nde Kütüphanelerle ‹lgili Gerçeklefltirilen ‹lk Çal›flmalar
Avrupa Birli¤i’nde “kütüphanelerin rolü” hakk›ndaki ilk çal›flma, Avrupa Parla-
mentosu’nun1 30 Mart 1984 tarihinde ald›¤› “Avrupa Kütüphanesi” oluflturul-
mas› hakk›ndaki ilke karar› ile bafllam›flt›r. Bunu Avrupa Konseyi’nin2 27 Ey-
lül 1985 y›l›nda ald›¤› kütüphanelerin veri iflleme alan›nda iflbirli¤ine gitmesi
hakk›ndaki ilke karar› izlemifltir. 1990 y›l›nda Avrupa Komisyonu3 taraf›ndan
Kütüphaneler ‹çin Telematik Uygulamalar Program› (Telematics for Libraries)
bafllat›lm›fl ve Avrupa kütüphaneleri aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi için
önemli bir faktör olmufltur. Konsey 25 Temmuz 1996 tarihinde elektronik ya-
y›nc›l›k ve kütüphaneler hakk›nda bir ilke karar› daha alm›flt›r.
great effort is spent by the European Union and policies are developed
to form a strong and globally competitive information industry. The aim
of this article is to demonstrate the role of the information centres and
libraries in the realm of European Union’s information and cultural
policies, and the importance of library and information services within
the transformation process leading to knowledge society; thus
reviewing principal decisions taken and policies developed by EU by
taking the attempted and supported activities into consideration.
Keywords: Libraries-European Union, Information Politics–
European Union.
1 Üye ülkelerin milletvekillerinden oluflan Avrupa Parlamentosu, AB’nin dan›flma ve yasama
organ› olarak faaliyet göstermektedir. Do¤rudan halk taraf›ndan seçilen üyelerden oluflan tek
kurum olan Parlamentonun görevleri aras›nda karar alma süreçlerine ifltirak etme, AB bütçesi-
nin haz›rlanmas› ve kabulüne ifltirak etme, demokratik denetim yetkileri, uluslararas› anlaflmala-
r›n onaylanmas› bulunmaktad›r.
2 Bakanlar Konseyi, AB’ye üye devletlerin ç›karlar›n›n temsil edildi¤i yerdir ve temel karar
organ› olarak politikalar› belirler.
3 Avrupa’da bütünleflmenin genel ç›karlar›n›n temsilcisi ve yürütme organ› olan Avrupa Komis-
yonu, idari denetim organ› olarak, AB’de karar alma sürecini bafllatma yetkisine sahiptir. 
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Üçüncü Çerçeve Program› ‹çinde Kütüphanelerle ‹lgili Çal›flmalar
Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenen “Kütüphaneler ‹çin Telematik
Uygulamalar Program› (Telematics for Libraries)”, “Telematik Uygulamalar
Program› (The Telematics Applications Programme)” alt›nda yer alan on üç
telematik alandan biridir. Bu programa, ilk olarak 1990 y›l›nda bafllayan ve
1994 y›l›na kadar devam eden Üçüncü Çerçeve Program› alt›nda yer veril-
mifltir. 
Kütüphaneler ‹çin Telematik Uygulamalar Program›, temel olarak kütüpha-
ne a¤lar› ve ilgili hizmetler alan›nda araflt›rma ve teknolojik geliflme, kütüpha-
ne sistemlerinin standardizasyonu ve uyumlaflt›r›lmas›, yerel sistemler ve hiz-
metler için süreklili¤in sa¤lanmas› amac›yla yola ç›km›flt›r. Yeni teknolojileri ve
iflbirli¤ini kullanarak kütüphane hizmetlerinin modernlefltirmesi ve Avrupa’da et-
kin bir kütüphane alt yap›s› oluflturulmas› da uzun dönemli bir amaç olarak be-
lirlenmifltir (Telematics for Libraries Web Development Team, 1999). 
K›saca mobilizasyon kelimesiyle aç›klanabilecek Kütüphaneler ‹çin Tele-
matik Uygulamalar Program› alt›nda dört hareket çizgisi belirlenmifltir: 
• Bibliyografyalar›n bilgisayar ortam›na aktar›m›,
• Kütüphane a¤lar›n›n yap›land›r›lmas› ve sistemlerin birbirine ba¤lanmas›,
• Yeni kütüphane hizmetlerinin bafllat›lmas›,
• Teknoloji tabanl› kütüphane ürünleri ve araçlar› (Aslan, 2001).
Üçüncü Çerçeve Program›’nda kütüphaneler alan›nda baflar›l› olan proje-
ler Ek 1’de gösterilmifltir.
Morgan Raporu: (Bilgi Toplumu, Kültür ve E¤itim) 
AB’de kütüphanelerle ilgili önemli çal›flmalardan birisi Morgan Raporu’dur.
Kültür, Gençlik, E¤itim ve Medya Komitesi (Committee on Culture, Youth,
Education and the Media)4’nin 14 Aral›k 1994 tarihinde Avrupa Parlamento-
4 Avrupa Parlamentosu alt›nda yer alan komite, AB’deki kültürel konulardan sorumludur. Özel-
likle AB içinde bilgiyi gelifltirici, kültürü yay›c›, kültürel miras› koruyucu kültür politikalar›n›n yan›
s›ra AB’nin e¤itim ve gençlik politikas›ndan, görsel-iflitsel endüstrinin bilgi toplumunun kültürel ve
e¤itsel özelliklerine etkisinden, bilgi ve medya politikas›ndan ve sporun gelifltirilmesinden sorum-
ludur.
su’na bilgi toplumu, kültür ve e¤itim konular› hakk›nda bir rapor haz›rlanmas›
istemiyle baflvurmas› ve Avrupa Parlamentosu’nun 13 Haziran 1995 tarihin-
de olur vermesiyle Eluned Morgan taraf›ndan haz›rlanarak 16 Ekim 1996
tarihinde sunulmufltur. 
Bilgi toplumunda kültür ve e¤itimin önemini vurgulayan raporda a¤›rl›kl›
olarak e¤itim konusu yer alm›flt›r. Kültür kavram› ise özellikle müzeler, kütüp-
haneler ve okullar temelinde ele al›nm›flt›r. Raporda, bilgi toplumunun halk
kütüphanelerindeki rolü ile ilgili olarak çaba gösterilmesi ve ortaya ç›kan
yeni olanaklar›n de¤erlendirilmesi önerilmifltir. Modern Avrupa kütüphane ya-
p›laflmas›na gereken önemin verilmesi ile Avrupa’da kütüphane kaynaklar›na
eriflimin iç ba¤lant›lar sayesinde art›r›larak AB’nin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel hayat›n› destekleyece¤i vurgulanm›flt›r. 
Avrupa Parlamentosu bu rapora dayanarak 13 Mart 1997 tarihinde baz›
ilke kararlar› alm›flt›r. Ayr›ca Parlamento, Komisyon ile üye ülkeleri kütüpha-
nelerle ilgili olarak afla¤›daki konular› yaflama geçirmeye ça¤›rm›flt›r:
• Komisyonun Avrupa bilgi toplumunda kütüphanelerin rolünü kabul eden
bir doküman (green paper) haz›rlamas›. (Bu doküman; telif haklar›, okuman›n
özendirilmesi, halk›n elektronik bilgiye eriflimi, ödünç verme kurallar›, kütüpha-
necilerin e¤itim ihtiyaçlar› gibi konular üzerindeki tart›flmalar› azaltacakt›r). 
• Halk kütüphanelerinde CD-ROM’lar›n kullan›c› eriflimine sunulmas›.
Raporun sonuç bölümünde ise, Avrupa’da yaflayan tüm insanlar›n özel
sektörün veya kamu kurumlar›n›n sundu¤u e¤itim ve kültür olanaklar›ndan
faydalanabilmelerinin sa¤lanmas›n›n gereklili¤i üzerinde durulmufltur.
Yerel düzeyde elektronik olarak düzenlenen bilgiye, AB kurumlar›n›n üret-
ti¤i bilgi de dahil olmak üzere, halk›n erifliminin kolaylaflt›r›lmas›nda kütüpha-
nelerin anahtar rolü oldu¤una inan›lmaktad›r (Morgan, 1996).
Dördüncü Çerçeve Program› ‹çinde Kütüphanelerle ‹lgili Çal›flmalar
Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenen ve 1994-1998 y›llar›n› kapsayan
Dördüncü Çerçeve Program›n›n hedefi, araflt›rma ve teknoloji programlar›n›n
uygulamaya konulmas›n› teflvik etmek ve AB ülkeleri aras›nda yeni bir iflbir-
li¤i alan› oluflturmakt›r. 
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Bu çerçeve programdaki kütüphaneler için projeler, AB’nin Avrupa bilgi
toplumunu yap›land›rmas›nda stratejik önem tafl›yan “Telematik Uygulamalar
Program›” alt›ndaki “Kütüphaneler ‹çin Telematik Uygulamalar Program›”nda
yer almaktad›r.
K›saca birlefltirme ve bütünlefltirme kelimeleriyle özetlenebilen Kütüpha-
neler ‹çin Telematik Uygulamalar Program›, Üçüncü Çerçeve Program›n› pe-
kifltirmenin yan›nda; AB’de ekonomik, toplumsal ve kültürel yaflam› destekle-
mek üzere modern bir kütüphaneler alt yap›s› kurma perspektifiyle üç hare-
ket çizgisine (action line) yo¤unlaflm›flt›r. (Aslan, 2000).
Hareket Çizgisi A: A¤ temelli kütüphane içi sistemler (Network-oriented
internal library systems)
Hareket Çizgisi B: Kütüphaneler aras› iflbirli¤i ve a¤ yap›lar› için telematik
sistemler (Telematic systems for library co-operation and networking)
Hareket Çizgisi C: A¤ üzerinden eriflilebilen kütüphane hizmetleri (Library
services for access to networked)
Dördüncü Çerçeve Program›nda kütüphaneler alan›nda baflar›l› olan pro-
jeler Ek 2’de gösterilmifltir.
Ryynanen Raporu: (Modern Dünyada Kütüphanelerin Rolü)
Avrupa Birli¤i’nde kütüphanelerle ilgili önemli bir çal›flman›n da Ryynanen
Raporu oldu¤unu söyleyebiliriz. Kültür, Gençlik, E¤itim ve Medya Komite-
si’nin modern dünyada kütüphanelerin rolü konulu bir rapor haz›rlatmak iste-
miyle Avrupa Parlamentosu’na baflvurmas› ve Parlamentonun 15 May›s
1998 tarihli oluruyla, raportörlü¤ünü Mirja Ryynanen’in yapt›¤› rapor, 25 Ha-
ziran 1998 tarihinde sunulmufltur.
Raporun tümünde kütüphaneler ve bilgi merkezlerinin Avrupa Birli¤i bilgi
toplumundaki önemi vurgulanarak temelde flu konular ele al›nm›flt›r:
1. Bilgiye sahip ve egemen olmak ekonomik, sosyal ve kültürel bütünlefl-
meyi sa¤lamaktad›r. AB vatandafllar› için bilginin düzenlenmesi ve ücretsiz
eriflime sunulmas› önemli bir husustur.
2. Avrupa modelli bilgi toplumu; ekonomik ve teknolojik faktörlerin yan›n-
da toplumun geliflimi için demokratik, sosyal ve kültürel boyutlar›yla da ele
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al›nmal›d›r. Kültürel geliflimi gerçeklefltirmek için ihtiyaç duyulan araçlar
Maastricht Anlaflmas›’nda5 sunulmufltur. Aktif vatandafll›k konusu da
Amsterdam Antlaflmas›’nda6 yer alm›flt›r.
3. Bilgi toplumunda fikrî haklar konusundaki taslak kararda üye ülkelere
inhisari reprodüksiyon haklar›nda belirli istisnalar tan›malar› seçene¤i sunul-
mufltur. Bu görüfle göre dolayl› ya da dolays›z olarak hiçbir flekilde ekonomik
kazanç içermeyen ve çeflitli anlaflmalarla oluflturulan reprodüksiyonlara hal-
k›n eriflimi sa¤lanmal›d›r. 
Özel reprodüksiyon yasas›na iliflkin opsiyon tan›nan alanlar flunlard›r:
- Dolayl› ya da dolays›z ticari amaç gütmeyen halka aç›k kurulufllarda ya-
p›lan belirli ço¤altma ifllemleri, 
- Ö¤retim ya da bilimsel araflt›rma amaçl› kullan›m,
- Görme ve iflitme özürlüler yarar›na ticari olmayan kullan›m. 
‹stisnalar›n uygulanmas›nda uluslararas› düzenlemelere göre hareket
edilmeli ve hak sahibinin ç›karlar› da gözetilmelidir. 
4. ‹letiflim teknolojilerindeki geliflmelerle artan bilgi ve kültür kaynaklar› a¤
sistemleri üzerinde veya di¤er elektronik ortamlarda saklanmakta olup bunla-
ra eriflim garantisi sa¤lanmal›d›r.
5. Kütüphaneler geleneksel bilgi araçlar› ve yeni teknolojiler aras›nda köp-
rü ifllevi görmelidir. Böylece birbirlerini d›fllamak yerine tamamlay›c› olmalar›
sa¤lanmal›d›r.
6. Avrupa’daki 240.000 kütüphane personeli, yaklafl›k 100.000 hizmet
noktas›nda birbirinden çok farkl› bilgi ve kültür materyali gereksinimlerini kar-
fl›lamak için çal›flmaktad›r. Kütüphane hizmetlerinin toplam bütçesi AB
Gayri Safi Milli Has›las›n›n %0.4’ünü oluflturmaktad›r.
5 Maastrich Antlaflmas› 7 fiubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1993 Kas›m’›nda yürürlü¤e giren
Avrupa Toplulu¤u’nun, “Avrupa Birli¤i” ad›n› ald›¤› bir di¤er anlam›yla AB’yi kuran antlaflmad›r.
6 15 Temmuz 1997’de Amsterdam Zirvesi’nde kabul edilen Amsterdam Anlaflmas›’nda, AB’nin
geniflleme süreci ile ilgili kararlar al›nm›flt›r. Anlaflman›n amaçlar›; istihdam› ve yurttafllar›n hak-
lar›n› AB’nin merkezine yerlefltirmek; hareket özgürlü¤ü önündeki son engelleri kald›rmak ve
güvenli¤i güçlendirmek; Avrupa’ya dünya ifllerinde daha güçlü bir yön vermek; yeni üye devlet-
lerin kat›lmas›yla, AB’nin genifllemesi amac›na yönelik olarak AB’nin kurumsal yap›s›n› daha et-
kin k›lmak fleklinde verilebilir. 
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7. ‹letiflim ortamlar›n›n say›s› ço¤al›rken, bilgiye eriflimin sa¤lanmas›nda
kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin giderek artan ve yeri doldurulamaz bir
rolü vard›r.
8. Halk kütüphaneleri arac›l›¤›yla tüm vatandafllar›n eriflimine uygun a¤ ya-
p›lar› oluflturmak suretiyle halk› bilgiye, kültüre ulaflt›rmak mümkündür ki; bu
baz› üye ülkeler taraf›ndan yap›lm›flt›r. Yer ve konum gözetmeksizin, e¤itim
geçmifline ve sosyal statüye bak›lmaks›z›n bilgiyi herkes için eriflilebilir k›lmak;
demokratik, aç›k ve fleffaf bilgi toplumu oluflturmaya yard›mc› olacakt›r.
9. Okullarda ve di¤er e¤itim kurumlar›nda bulunan kütüphaneler e¤itim
alan›nda destek vermektedirler. Okullardaki e¤itim metotlar›n›n, bilgiyi ba-
¤›ms›z olarak arayan ö¤renicilere uygun hale getirilmesi toplumlarda artan bir
öneme sahip olmaktad›r. Bu metotlar, ayn› zamanda büyüyen bir sektör olan
eriflkin e¤itiminin karakteristiklerindendir. Böylece kütüphaneler yaflam boyu
ö¤renmenin önemli bir destek servisi haline gelmektedirler.
10. Milli kütüphanelerin kendi ülkelerine ait bas›l› literatürü ve çeflitli do-
kümanlar› toplama, saklama ve kataloglama gibi özel görevleri vard›r. Bu,
kültürel miras› koruman›n ve gelecek kuflaklara aktarman›n temel kofluludur.
11. Araflt›rma kütüphaneleri olmadan bir araflt›rmay› veya çal›flmay› sür-
dürmek düflünülemez. Bu kütüphanelerde verilen hizmetlerdeki kalite ve mik-
tar art›fl› elde edilecek sonuçlar›n baflar›s›n› art›racakt›r.
12. Bilgi, iflletmelerin ekonomik aktivitelerini sürdürebilmeleri için bir ge-
rekliliktir. Birçok orta ve küçük ölçekli iflletme devlet taraf›ndan desteklenen
kütüphane kaynaklar›ndan artan oranda yararlanmaktad›r. 
13. Yukar›daki maddeye ek olarak farkl› kullan›c› gruplar› için kurulmufl ya
da belli bir alanda uzmanlaflm›fl birçok kütüphane vard›r. Görme özürlü kifli-
lere yönelik kütüphaneler gibi. 
14. Kütüphanelerin ülkelerindeki geliflimi birçok tarihi nedenlerden dolay›
farkl› sonuçlar do¤urmufltur. Sosyal geliflmelerden do¤an sonuçlar›n zorluk-
lar›yla karfl› karfl›ya kalan kütüphanelerin durumu, art›k Avrupa seviyesinde
de düflünülmeli ve tüm Avrupa vatandafllar›n›n bilgiye ve kültüre eriflimlerinin
kütüphaneler arac›l›¤›yla sa¤lanmas› için özel bir çaba sarfedilmelidir. 
15. Kütüphanelerin çocuklar›n okuma becerilerini gelifltirici kültürel hizmet
sa¤lay›c› ve yaz›nsal becerilerini art›r›c› rolleri vard›r. 
16. Kütüphanelerin toplumun ana dilinin, edebiyat›n›n ve kültürünün canl›
tutulmas› konusunda önemli katk›lar› vard›r. Bu alanda müzelerle, arflivlerle
ve yazarlar gibi kültür alan›nda çal›flan kiflilerle yap›lacak iflbirli¤i çal›flmalar›
için f›rsatlar yarat›lmal›d›r.
17. Kütüphaneler, ayn› zamanda di¤er kültürler ve yaflam biçimlerine aç›-
lan birer pencere konumundad›r. Kütüphaneler bunu kitaplar›n, süreli yay›n-
lar›n, filmlerin, müzik ve elektronik dokümanlar›n yan›nda kullan›c›lar›n çok
da aflina olmad›¤› ortamlar› eriflilebilir hale getirerek gerçeklefltirirler.
18. Halk kütüphanelerinin, di¤er görevlerinin yan›nda, birçok yerel halk
faaliyetlerinin yap›ld›¤› sosyal forum ortam› sa¤lamak gibi toplumsal geliflimi
destekleyen bir özelli¤i de bulunmaktad›r.
19. Kütüphaneler, kiflisel geliflimleri için hayatlar›nda yeni bir anlay›fl ara-
yan ve daha fazla çal›flmaya gönüllü olan istekli kiflilere bilgi hizmeti vermek-
tedir. Avrupa’n›n yeni vatandafllar›n› oluflturacak olan bu kiflilerin çal›flt›klar›
ve yaflad›klar› topluluk içinde önemli yerleri vard›r.
20. Kütüphanelerin, bilginin arflivlenmesi, düzenlenmesi, uyumlulu¤u ve
transferi konular›nda standartlar gelifltirmede önemli rolleri bulunmaktad›r.
Bu alanda yap›lan çal›flmalar›n hacmi ve önemi a¤laflm›fl bilgi ça¤›nda artm›fl
bulunmaktad›r. 
21. Bilgi pazarlar›nda lisansl› elektronik kaynaklar›n sunulmaya bafllama-
s›yla tüm kütüphaneler için lisans sürecini de kapsayan yeni bir çal›flma ala-
n› aç›lm›flt›r. 
22. Telematik alt yap› kalitesinin art›r›lmas›, kütüphanelerin kullan›c›lar›na
bilgiyi daha etkin a¤ sistemleri arac›l›¤›yla sunmas›na olanak sa¤lam›flt›r.
23. Kütüphanelerin, kaynaklar›n korunmas›yla ilgili özel sorunlara (kal›c›
ka¤›tlar (permanent paper) ve de¤iflik zamanlarda, farkl› teknik formatlarda
kaydedilmifl dokümanlar kullan›lmas› gibi) e¤ilmesi ve bu kaynaklar›n kullan›-
labilirli¤ini sa¤lamas› gerekir.
24. Avrupa’da kütüphaneleri de¤erlendirmek için ortak metodlar oluflturul-
mas› ve bunlarla ilgili istatistiklerin tutulmas› gereklidir. Bu metodlardaki ge-
liflmeler henüz yeterli seviyeye ulaflmam›flt›r.
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25. Kütüphaneler, bütünleflik kütüphane sistemleri üreticileri veya çeflitli
yay›nevleri gibi farkl› üretim sektörlerinin en iyi müflterilerinden biridir. Kütüp-
hane hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve standartlar›n›n yükseltilmesi bu sek-
törleri ekonomik anlamda olumlu biçimde etkileyecektir.
26. 1990 y›l›nda bafllayan ve yüze yak›n projeyi parasal aç›dan destek-
leyen Kütüphaneler ‹çin Telematik Uygulamalar Program›, üye ülke kütüpha-
neleri aras›nda, çok önemli iflbirli¤i çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Bu sürecin
Beflinci Çerçeve Program› alt›nda –ayr› bir kütüphaneler program› alt›nda
olmasa da– devam›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
27. Avrupa Parlamentosu’nun 30 Mart 1984 tarihli bir Avrupa Kütüphane-
si Kurulmas› ‹lke Karar› ve 13 Mart 1997 tarihli Bilgi Toplumu, Kültür ve E¤i-
tim ‹lke Karar›nda, di¤er konular aras›nda gündeme gelen Avrupa çap›nda bir
kütüphane a¤› oluflturulmas› hususu, bugüne de¤in, esas olarak Kütüphane-
ler ‹çin Telematik Uygulamalar iflbirli¤i projeleri, milli kütüphaneler ve parla-
mento kütüphaneleri aras›nda iflbirli¤i ve Avrupa kütüphane organizasyonla-
r› aras›nda iflbirli¤i gibi uygulama düzeyinde iliflkilerle oluflturulmaya bafllan-
m›flt›r. Ancak teknik alt yap› oluflumu eksik kalm›flt›r.
28. Ayn› raporda yer alan bir baflka hedef ise kültürel miras›n elektronik
ortama aktar›lmas›d›r ve baz› ülkeler taraf›ndan bu projeler uygulanmaya
bafllam›flt›r (Ryynanen, 1998).  
Avrupa Parlamentosu bu rapora dayanarak 23 Ekim 1998 tarihinde bir
ilke karar› alm›flt›r. Bu karara göre Avrupa Toplulu¤u’nun bilgi toplumu
stratejilerinin içinde; kültürel içerik, e¤itim ve bilgi politikas› planlar›nda ve
programlar›nda ve de bunlara iliflkin bütçe kararlar›nda bilgi ve kültüre eriflim
sa¤layan en önemli sistemlerden birinin kütüphaneler oldu¤u kabul edilmifl-
tir. Parlamento, bu ilke karar› do¤rultusunda Komisyon ile üye ülkeleri flu ko-
nular› gerçeklefltirmek için göreve davet etmifltir:
• Avrupa Birli¤i’nin bilgi toplumu ile ilgili stratejilerinde kültür, içerik, e¤itim
plan ve programlar›nda, bilgi politikalar›nda ve bütçe kararlar›nda, bilgi ve
kültüre eriflim sa¤layan kütüphanelere gereken yerin verilmesi,
• Her bir üye ülkede de ayn› yaklafl›m›n benimsenmesi,
• Üye ülkelerin, kütüphanelerin bilgiye eriflimde etkin rol oynayabilmeleri
için gerekli önlemleri almalar›,
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• Üye ülkelerin kütüphanelere, kültürel ve dilsel çeflitlili¤e katk›l› eserleri
sat›n alarak daha genifl bir okuyucu kitlesine ulaflt›rabilmeleri için olanak sa¤-
lamas›,
• Bilgi toplumunda kütüphanelerin rolü konulu bir doküman (green paper)
haz›rlanmas›,
• Kütüphanelerin bilgi toplumundaki rolünün telif haklar› süreci çözümlen-
di¤i zaman ifllerlik kazanmas›,
• Avrupa kütüphanelerinin a¤ sistemleri ile birbirine ba¤lanmas›, birleflik
projelerde profesyonel know-how uygulamalar›n›n paylafl›m› için etkinli¤inin
gelifltirilmesi ve teknik ba¤lant›lar›n kurulmas›na yönelik olarak Araflt›rma ve
Teknik Geliflim Program› içinde yer verilen Beflinci Çerçeve Program›na des-
tek verilmesi, 
• Bilginin ifllenmesi, saklanmas› ve iletimi için ortak standartlar›n taslakla-
r›n›n haz›rlanmas› ve bu standartlar›n geçerliliklerinin güvence alt›na al›nma-
s› için Beflinci Çerçeve Araflt›rma ve Teknik Geliflim Program› kapsam›nda
Komisyon’un deste¤ini sürdürmesi,
• Kaynaklar›n uzun süreli korunmas› konusuyla ilgili sorunlar› çözmek için
bütün Avrupa çap›nda iflbirli¤inin desteklenmesi,
• Elektronik dokümanlardan daha etkin yararlanmak için mevcut lisansl›
ürünlerin kullan›m› hakk›nda çal›flmalar yap›lmas›,
• Kültürel programlar ve bilgi için tahsis edilen bütçenin büyük bir k›sm›n›n
kütüphanelerin kültürel çal›flmalar›na ayr›lmas›,
• AB’de kütüphaneler ile ilgili çal›flmalar›n koordinasyonunu ve e¤itimiri
sa¤lamak amac›yla bir “odak noktas›” oluflturulmas›. 
Parlamentonun konuyla ilgili olarak üye ülkelere getirdi¤i öneriler ise flöy-
le s›ralanabilir:
• Stratejiler belirlenirken plan, bütçe ve programlar yap›l›rken kütüphane-
ler ile iflbirli¤i içinde olmal›d›rlar.
• Kütüphanelerin bilgiye eriflimde aktif bir rol oynamas› sa¤lanmal›d›r.
• Üye ülkelerde kültür ve dil bilimi çeflitlilikleri ile ilgili çal›flmalara eriflim
sa¤lanmal›d›r. Böylece çal›flmalar kütüphaneler arac›l›¤›yla daha genifl bir
kitleye ulaflabilir.
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• Üye ülkeler kendi kaynaklar› için kültürel miras›n korunmas› ve gelecek
nesillere aktar›m›n› amaçlayan, isteyen herkesin eriflebilece¤i bir formda, sa-
y›sallaflt›rma ve koruma programlar› için yerel bir fon sa¤lamal›d›r. Bu prog-
ramlar uzaktan eriflime de imkan vermelidir.
• Tüm kütüphanelere modern cihazlar ve internet ba¤lant›s› sa¤lanmal›-
d›r. Bilgi toplumunun getirdi¤i zorluklarla mücadele etmek, artan lisans anlafl-
malar›n›n maliyetini karfl›layabilmek ve elektronik dokümanlara abone olabil-
mek için belirli bir fon ayr›lmal›d›r.
• UNESCO’nun Halk Kütüphanesi Manifestosu’nda önerildi¤i gibi, kütüp-
hane kaynaklar›n›n ödünç verilmesi ve dan›flma kaynaklar›n›n kullan›lmas›
gibi temel kütüphane hizmetleri ücretsiz yap›lmal›d›r. Kütüphaneler yap›lar›
gere¤i halka hizmet sunarken bilgi ve kültüre eriflimin eflit koflullarda verilmesi
prensibini uygulamal›d›r.
• Üye ülkeler halka ve di¤er kullan›c›lara, kütüphanelerde kanunlardan ye-
rel yönetim kararlar›na veya milli kütüphane istatistiklerine kadar (hangi form-
da oluflturuldu¤u gözetilmeksizin) istenen bilgiye eriflim sa¤lamal›d›rlar. Bu
kaynaklara elektronik eriflimin daha avantajl› olaca¤› da düflünülmelidir.
• Kütüphane personeli için düzenlenen e¤itim programlar› bilgi toplumun-
daki geliflmelere göre yap›land›r›lmal› ve kütüphane personeli artan bilgiyi
kullan›c›lar›n taleplerine göre süzebilecek gerekli teknik yeterlilikte olmal›d›r.
• Avrupa Parlamentosu üyeleri, kendi ülkelerindeki parlamentolar›n›n
kütüphane hizmetlerinden –e¤er yararlanam›yorlarsa– yararland›r›lmal›d›rlar
(Ryynanen, 1998).  
Beflinci Çerçeve Program› ‹çinde Kütüphanelerle ‹lgili Çal›flmalar7
Avrupa Birli¤i’nin araflt›rma, teknolojik geliflme ve bu konulardaki aktivitelerin
gösterimindeki öncelikleri ortaya koyan ve 1999-2002 y›llar›n› kapsayan Be-
flinci Çerçeve Program› yedi özel alandan oluflmaktad›r. Bunlardan dört tane-
si tematik (thematic), üç tanesi yatay (horizantal) programlard›r. 
7 Türkiye Beflinci Çerçeve Program›na üye olmayan üçüncü ülkeler kategorisinde kat›lm›flt›r.
Kütüphaneler için Beflinci Çerçeve Program›nda ayr› bir tematik alan yok-
tur. Bununla birlikte tematik programlar›ndan “Kullan›c› dostu bilgi toplumu
teknolojileri (User-friendly information society–IST)” program› içerisindeki
“Çoklu ortam içerik ve araçlar› (Multimedia content and tools)” konulu üçün-
cü ana etkinli¤in alt›nda kütüphaneler için proje f›rsatlar› bulunmaktad›r. Çok-
lu ortam içerik ve araçlar› ana etkinli¤i kütüphaneler ile ilgili olarak; etkileflim-
li yay›nc›l›k, kültürel miras›n say›sallaflt›r›lmas›, yaflam boyu ö¤renme, dil bi-
limi teknolojileri, bilgiye eriflim ve filtreleme konular›n› içermektedir. Beflinci
Çerçeve Program› Tematik Programlar› Ek 3’de, Beflinci Çerçeve Program›
Tematik Programlar›ndan kullan›c› dostu bilgi toplumu teknolojileri alan›n›n
alt alanlar› Ek 4’de verilmektedir. 
Bu çerçeve program›nda kütüphanecilik ile ilgili yer alan projelerden bir
k›sm› Ek 5’de verilmektedir. 
Ruffolo Raporu: (Avrupa Birli¤i’nde Kültürel ‹flbirli¤i) 
Kültür, Gençlik, E¤itim ve Medya Komitesi 18 Ocak 2001 tarihinde Avrupa
Parlamentosu’na “Avrupa Birli¤i’nde Kültürel ‹flbirli¤i” hakk›nda bir rapor ha-
z›rlatmak istemiyle baflvurmufl ve Parlamento’nun oluruyla Giorgio Ruffolo
taraf›ndan bir rapor haz›rlanm›flt›r. 16 Temmuz 2001 tarihinde sunulan rapo-
run  sonucunda Parlamento, Komisyon ile üye ülkeleri kütüphanelerle ilgili
olarak afla¤›daki konular› gerçeklefltirmeye ça¤›rm›flt›r:
• Üye ülkeler üç y›ll›k kültürel plan haz›rlanmas› için katk›da bulunabilirler.
• Kültürel kurumlar› birbirlerine ba¤lamak için telematik a¤ ve hizmetler
oluflturulmal›d›r. (Kütüphaneler, müzeler, restorasyon yerleri…)
• Halk› bilgilendirmek amac› ile kurulan telematik a¤lar ve hizmetler güç-
lendirilmelidir (Ruffalo, 2001).
Alt›nc› Çerçeve Program› ‹çinde Kütüphanelerle ‹lgili Çal›flmalar
Amac›; AB’nin di¤er politikalar›ndan destek alarak endüstriyel temelleri bilim
ve teknoloji ile güçlendirerek araflt›rma faaliyetlerini/çal›flmalar›n› gelifltirmek
ve uluslararas› düzeyde rekabeti özendirmek fleklinde aç›klanabilecek olan
ve 2002 y›l›nda bafllayan Alt›nc› Çerçeve Program›’nda da kütüphanelerle
ilgili ayr› bir tematik alan bulunmamaktad›r. 
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Odaklama ve bütünlefltirme kelimeleriyle özetlenebilecek Alt›nc› Çerçeve
Program›nda belirlenen yedi tematik alan (bak›n›z Ek: 6) içinde kütüphaneler
için proje f›rsatlar› “Bilgi toplumu teknolojileri (Information society technologi-
es)” (bak›n›z Ek: 7) ve “Bilgi toplumunda vatandafll›k ve yönetiflim (Citizens
and governance in a knowledge-base societies)” alanlar›nda mevcuttur.
Sonuç
AB’nin bilgi toplumu olma ve bu do¤rultuda bilgi endüstrisi oluflturma hedefi-
nin iki aya¤›ndan biri olan bilginin düzenlenmesi ve bilgiye eriflim konular›n-
da kütüphanelere ciddi görevler/sorumluluklar düflmektedir. AB’de gerek ya-
sal düzenlemelerle gerekse maddi kaynaklarla kütüphaneler desteklenmekte
ve bu yönde çal›flmalar sürdürülmektedir. 
Türkiye, AB bilgi toplumu ile ilgili çal›flmalara Beflinci Çerçeve Program›n-
da yer alan PULMAN-XT (Public Libraries Mobilising Advanced Networks)
projesi ile kat›lm›flt›r. PULMAN-XT; Türkiye’nin de içinde bulundu¤u Avrupa
Birli¤i’ne üye ve aday üye olan ülkelerin 2001 y›l› May›s ay› içinde bafllatt›k-
lar›; bilgi toplumunda halk kütüphanelerinin performans›n›n güçlendirilmesi
amac›n› güden bir tematik a¤ projesidir. Bu amaca yönelik olarak bir teknik
ilkeler el kitab› haz›rlanarak 22 dile (baflka diller için de çal›flmalar sürmekte)
çevrilmifl;  ülke politikalar›n›n gelifltirilmesine destek vermek üzere bir politika
konferans› düzenlenmifl; kat›l›mc› ülkelerde, kütüphanelerin di¤er kültür mira-
s› kurumlar› olan arfliv ve müzelerle iflbirli¤i teflvik edilmifl; proje sonuçlar›n›n
yay›lmas› ve e¤itim programlar› yoluyla halk kütüphanelerinde yenilikler
canland›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Türkiye’nin de ça¤›m›zda bilgi toplumu olarak yer bulabilmesi, –özellikle
AB’ye üyelik için çal›flmalar›n ve haz›rl›klar›n h›zl› bir flekilde sürdürüldü¤ü flu
günlerde– bilgi ve teknolojiye, bu ba¤lamda yeni roller üstlenen kütüphanele-
re gerekli önemin verilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, kütüphane-
cilik alan›ndaki ulusal politikalar›n, AB’deki ilkeler, politikalar ve uygulamalar
paralelinde yeniden gözden geçirilmesi, gecikmeksizin uygulamaya dönük
ad›mlar at›lmas› ve kütüphanelere bilgi teknolojisi alan›nda gereken kaynak-
lar›n ayr›l›p yat›r›mlar›n yap›lmas›nda büyük yarar bulunmaktad›r. Kütüpha-
nelerimizde modern teknolojilerin ve a¤ sistemlerinin daha etkin biçimde kul-
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lan›lmas›; Avrupa’n›n kültür ve bilgi birikiminden gerekti¤i gibi yararlan›lmas›
ve süratle demokratik, aç›k, fleffaf ve kat›l›mc› bir bilgi toplumu haline gelme-
mizde katk› sa¤layacak proje ve hizmetler gecikmeden uygulamaya konul-
mal›d›r.
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Belgelerin Uluslararas› Düzeyde Eriflilebilirli¤i için Alternatifler
(Alternatives For International Document Availability )
SR Hedef Ifllevlerinin Uygulanmas› Yoluyla Kataloglara Uzaktan Eriflim
(Access to Remote Catalogues by Implementing SR Target Functions)
Yazmalara Daha ‹yi Eriflim ve Görüntüleri Gözden Geçirme
(Better Access to Manuscripts and Browsing Images)
Duvars›z Kütüphaneler: Uzaktaki Kullan›c›lara Hizmet Sunumu
(Libraries without Walls: The Delivery of Library Services to Distant Users)
Bibliyografik Metinlerin Kompozisyon Aç›s›ndan
Analizi (Bibliographic Texts Compositional Analysis)
Bilgi Filtreleme ve Profil Haz›rlamada Otomasyon
(Automated Information Filtering and Profiling)
Kataloga Çok Dilde ve Do¤al Dille Eriflim / Dil Için Sunucu
(Catalogue with Multilingual Natural Language Access/Linguistic Server)
Müzik Kütüphanelerinde Notalara ve Metne Eriflim
(Computer Access to Notation and Text in Music Libraries)
CD-ROM Ortam›nda Milli Kütüphaneler Projesi
(National Libraries Project on CD-ROM)
Bibliyografik Kay›tlar› Bilgisayara Aktarma Eylemi
(Computerised Bibliographic Record Action)
A¤ Ortam›ndaki Aç›k Eriflimli Bilgi Kaynaklar› için Faturalama Sistemi
(Billing System for Open Access Networked Information Resources)
Belge ve Kütüphane Bütünlefltirme
(Document and Library Integration)
Karar Destek Sistemleri için Karar Destek Modelleri
(Decision Support Models For DSS)
Kütüphanelerde Karar Verme
(Decision Making in Libraries)
Telif Haklar› Sakl› Materyallerin Son Kullan›c›ya Aktar›m›
(Delivery of Copyright Materials to End-Users)
Kütüphaneler Aras›nda Elektronik Belge De¤iflimi
(Electronic Document Interchange Between Libraries)
Avrupa’daki Kütüphaneler ve Kitapç›lar için Elektronik Belge De¤iflimi–1.Evre
(Electronic Document Interchange for Libraries and Booksellers in Europe-Phase I)
Avrupa’daki Kütüphaneler ve Kitapç›lar için Elektronik Belge De¤iflimi–2. Evre
(Electronic Document Interchange for Libraries and Booksellers in Europe-Phase II)
Bilgi Teknolojileri Kullan›m› Yoluyla Son Kullan›c› için Bilgiye Eriflim Kurslar›
(End-User Courses in Information Access Through Communication Technology)
Avrupa için Electronik Görüntü Hizmeti
(Electronic Image Service for Europe)
SGML Elektronik Kütüphane Uygulamalar›
(Electronic Library SGML Applications)
Kütüphane Performans Sistemlerinde De¤erlendirme ve Kalite
(Evaluation and Quality in Library Performance Systems)
Havac›l›k Konusunda Bilgileri ve Kütüphane Kaynaklar›n› Avrupa Çap›nda Bütünlefltirme Giriflimi
(European Initiative in Library and Information in Aerospace)
Avrupa için Sr-Z39.50 A¤ Geçidi
(European Sr-Z39.50 Gateway)
Avrupa Kütüphane Sistemlerini Görme Engellilere Açma
(Expansion of European Library Systems for The Visually Diadvantaged)
Otomatik Redaksiyon ve Biçimlendirme



























Ek 1: Üçüncü Çerçeve Program›nda Kütüphaneler Alan›nda Baflar›l›
Olan Projeler
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H›zl› Belge Siparifli ve Sa¤lanmas›
(Fast Document Ordering and Document Delivery)
Yunanca’ya Çeviride Transliterasyon Sorunlar› ‹ncelemesi
(Investigation into Greek Language Transliteration Problems)
Hanedan Armalar›n›n Görüntülerini Depolama Uygulamalar›
(Heraldic Images Storing Applications)
Kütüphane Enformasyon Sistemlerinde Köprü Metni Arayüzleri
(Hypertext Interfaces to Library Information Systems)
A¤ Teknolojilerinin Etkisi Alt›nda Kütüphane, Arfliv Ve Müzelerin Yak›nsamalar›, 1998 IFLA Konferans›
Oturum Öncesi Semineri
(The Convergence of Libraries, Archives and Museums Under The Influence of Networking Technologies,
Pre-Session Seminar of The IFLA Conference 1998)
Bütünleflik Kütüphane Enformasyon E¤itimi ve Eriflim Sistemi
(Integrated Library Information Education and Retrieval System)
Bütünleflik Kütüphane ve Anket Verileri Ç›karma Hizmeti
(Integrated Library and Survey-Data Extraction Service)
EDILE/EDITEUR Standart Kümelerinin Uygulanmas›, Bak›m› ve Tan›t›m›
(Implementation Maintenence and Promotion of The EDILE/EDITEUR Standarts Sets)
Bibliyografik Kay›tlar ve Görüntü: Eski Yazmalar CD-ROM’u
(Bibliographic Records and Image: A CD-ROM of Incunabula Editions)
Avrupa’da Kütüphaneleraras› Ödünç Verme Hizmetleri için Kütüphane A¤lar› Projesi
(OSI Pilot/Demonstration Project Between Library Networks in Europe for Interlending Services)
Kütüphane Referans ve Yöneltme Hizmetleri A¤›
(Library Information Enquiry and Referral Network)
CD-ROM Cevaplar›n›n OPAC ile Otomatik Olarak Karfl›laflt›r›lmas›
(Mechanism of Automatic Comparison of CD-ROM Answers with OPACS)
Yönetim Bilgileri Yaz›l›m Arac›–Araflt›rma Kütüphaneleri
(Management Information Software Tool-Research Libraries)
Gezici Kütüphaneler Kanal› ile Avrupa’da Bilgiye Eriflimi Yayma
(Extending European Information Access through Mobile Libraries)
MARC’›n Optik Olarak Tan›nmas›
(MARC Optical Recognition)
Kütüphanelerde Çoklu Ortam Teknolojileri
(Multimedya Technology in Libraries)
Çoklu Ortam Uzaktan Eriflilen Etkileflimli Elektronik Belgeler
(Multimedya Remote Interactive Electronic Documents)
Nesneye Dayal› Kütüphaneci Kullan›c› Arabirim Arac›
(Object Oriented Librarian User Interface Tool)
Avrupa OPAC A¤›
(OPAC Network In Europe)
Halk Kütüphaneleri ve Ba¤›ms›z Ö¤reniciler
(Public Libraries and Independent Learners)
Günlük Telekomünikasyon Araçlar› ile Evden Bilgiye Eriflim
(Residental Access to Information via Everyday Telecommunications Tools)
Kütüphane Ortam›nda H›zl› Bilgi Görüntüleme ve Yayma
(Rapid Information Display and Dissemination in A Library Environment)
Kütüphane Ziyaretçileri için Self Servis Olanaklar›
(Provision of Self Service Facilities for Library Visitors)
Akademik Kaynaklar için Elektronik Destek Sistemi
(System for Electronic Support of Academic Material)
SR Standard› Deneme Projesi
(SR Origin Communication Kernel)
Telefonda H›zl› Bilgi Eriflimi
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A¤a Dayal› Balt›k Denizi Çevre Enformasyon Sistemi için Co¤rafi Kullan›c› Arayüzü
(Geographical User Interface for Network-Based Baltic Marine Environment
Information System)
Yay›nc›larla Ulusal Bibliyografik Servisleri Ba¤lama
(Linking Publishers and National Bibliographic Services)
Avrupa Kütüphanelerinde Bilgi Yönetimi için Ortak Eylem
(Concerted Action on Management Information for Libraries in Europe)
Avrupa’da Say›sal Kütüphanelere Kontrollü Eriflim
(Controlled Access to Digital Libraries in Europe)
Süreli Yay›nlar ve Makaleler Ortak Arflivi
(A Cooperative Archive of Serials and Articles)
Orta Ve Do¤u Avrupa Telif Haklar› Kullan›c› Platformu
(Platform Central and Eastern European Copyright User)
Kütüphanede Çocuklar: Çoklu Ortam Sanal Kütüphaneye ve Bilgiye Eriflimin
‹yilefltirilmesi
(Children in Libraries: Improving Multimedia Virtual Library Access and Information
Skills)
Bilgisayar Ortam›nda Bibliyografik Kay›t Eylemleri ve Elektronik Yay›nlar için Koruma
ve Hizmet Gelifltirimi
(Computerised Bibliographic Record Actions Plus Preservation and Service
Developments for Electronic Publication)
Rönesans Dönemi Kitaplar›na Say›sal Eriflim
(Digital Access to Books of The Renaissance)
Avrupa Say›sal Ekonomi Kütüphanesini Kurma
(Developing The European Digital Library for Economics)
A¤lar Yoluyla Uzaktan Bilgisayar Okuryazarl›¤› Kurslar›
(Distance Education Information Courses Through Networks)
Kütüphane Kataloglar›nda Veri Zenginlefltirme
(Data Enhancement of Library Catalogues)
K›rsal Kesimde Kütüphaneler Kanal› ile Uzaktan E¤itim

















Ek 2: Dördüncü Çerçeve Program›nda Kütüphanecilik Alan›nda Yer
Alan Projeler
Katalog Sistemlerine Örnek Olarak DR Hedefi Gelifltirilmesi
(SR Target Development as A Paragon For Catalogue Systems)
Kütüphane Kataloglar›na Eriflim için Geliflmifl Araçlar
(Advanced Tools for Accesing Library Catalogues)
Kullan›c› Kontrollü Genel MARC Dönüfltürücüsü
(User Cotrolled Generic MARC Converter)
Kültürel Bilgi De¤iflimi için Görsel Sanatlar A¤›
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Ek 2: Dördüncü Çerçeve Program›nda Kütüphanecilik Alan›nda Yer Alan Projeler
Avrupa Telif Haklar› Kullan›c› Platformu
(European Copyright User Platform)
Avrupa Kütüphane Uygulamalar›n› Bafllatanlar Platformu
(European Forum of Implementors of Library Applications)
Avrupa Kütüphane Otomasyonunu Bafllatanlar Platformu
(European Forum of Implementors of Library Automation)
Avrupa için Elektronik Kütüphane Görüntü Hizmeti–2. Evre
 (Electronic Library Image Service For Europe–Phase II)
Elektronik Kütüphane Teleservisleri
(Electronic Library Teleservices)
Avrupa Sanal Yasama Kütüphanesi
(The European Legislative Virtual Library)
Avrupa Sanal Yasama Kütüphanesi
(The European Legislative Virtual Library)
Kütüphane Performans Ölçümü ve Kalite Yönetimi Sistemi
(Library Performance Measurement and Quality Management System)
Matematik Konulu Avrupa Kütüphaneleri ve Elektronik Kaynaklar›
(European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Science)
EDILIBE Projesi’nin Orta ve Do¤u Avrupa Kütüphanelerine Uzant›s›
(EDILIBE Extention to CEE Libraries)
Tüm Avrupa’da Kütüphaneler Program› Sonuçlar›ndan Yararlanma
(Pan-European Exploitation of The Results of The Libraries Programme)
Müzik Kökenli A¤lar için Uyumlu Eriflim ve Geri Eriflim Ortak Eylemi
(Harmonised Access and Retrieval for Music-Oriented Networked Information
Concerted Action)
Avrupa Kütüphaneleri Arac›l›¤› Ile Miras ve Kültür
(Heritage and Culture Through Libraries in Europe)
Ses Arflivlerini ‹yilefltirmek için Telematik Teknolojileri Uygulamalar›
(Applying Telematic Technologies to Improve Public Access to Audio Archives)
KSYSERROR Kütüphane Kataloglaglar›nda Veri Zenginlefltirme
(now DELICAT) (Data Encancement of Library Catalogues)
Gazete Küpürlerinin Say›sallaflt›r›lmas› için Genel Model Gelifltirimi
(Libraries and Archives Collecting Newspaper Clippings Unified for Their
Integration into Networks)
1000.Y›l Araflt›rmas›–Avrupa’da Kütüphane Ekonomisi
(Millenium Study–Library Economics in Europe)
Kütüphaneler: A¤ Üzerindeki Bilgiye Uzaktan Elektronik Eriflim
(Libraries: Electronic Remote Access to Information over Networks)
Avrupa Bölgelerindeki Kütüphaneler-Telematik ve Di¤er Kaynaklara Eriflim
(Libraries in European Regions – Access to Telematics And Other Resources)
Telemati¤e Dayal› E¤itim için Bütünleflik Kütüphane Sistemi
(Library Integrated System for Telematics-Based Education)
Avrupa’da A¤lar Üzerinden Yazmalara ve Mektuplara Eriflim
(Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe)
Elektronik Kay›t Standartlar› ile Yazmalara Eriflim
(Manuscript Access Through Standards for Electronic Records)
Ortak Braille Müzik Veri Taban›na Özel Kütüphanelerden Eriflim
(Music and Information Resources Assisted Computer Library Exchange)
A¤ Ortam›nda Avrupa Depozito Kütüphanesi için Model Altyap›
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Ek 3: Beflinci Çerçeve Program› Tematik Alanlar›
 Yaflam kalitesi ve canl› kaynaklar›n yönetimi (Quality of life and
management of living resources – Quality of life),
 Kullan›c› dostu bilgi toplumu teknolojileri (User-friendly information
society – IST),
 Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme (Competetive and sustainable
growth – GROWTH),
 Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalk›nma (Energy, environment and
sustainable development – EESD).
Avrupa OPAC A¤› - II
(OPAC Network in Europe – II)
Da¤›t›k Ortam için ‹nsan ve Kaynak Belirleme
(People and Resources Identification for A Distributed Environment)
Halk Kütüphaneleri Ortak Eylemi
(Public Libraries Concerted Action)
ECUP Çerçevesi Deneysel Uygulamas›
(Testbed Implementation of The ECUP Framework)
Görme ve ‹flitme Engelli Kullan›c›lar›n Eriflimi için Telematik Sistemlerin Denenmesi
(Testing Systems Using Telematics for Library Access for Blind and Visually
Handicapped Readers)
Komple Kütüphane Yönetim Sistemi
(Total Library Management System)
Küresel, Aç›k ve Da¤›t›k Kütüphane Hizmetleri için Büyük Ölçekli Denemeler
(Large Scale Demonstrators for Global, Open Distributed Library Services)
Enformasyon Becerileri E¤itimi için Sanal ve Elektronik Kaynaklar
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Say›sal Kütüphaneler Konulu Bir Mükemmelliyet A¤›
(A Network of Excellence on Digital Libraries)
Bir Say›sal Kütüphane Gelifltirme Merkezi
(A Digital Library Competence Centre)
Matematik Bilimlerinde Avrupa Kütüphaneleri ve Kaynaklar›-Yararlanma Eylemi
(European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences–Take-Up Action)
Izgara ile Tarama ve Kategorilefltirme Motoru
(Grid Search and Categorization Engine)
Bütünleflik Kurtarma ve Bozulmufl Metinleri Arflivleme Sistemi
(Integrated System for Recovery and Archiving Degraded Texts)
1000. Y›l Çal›flmas›–Avrupa’da Kütüphane Ekonomisi
(Millenium Study-Library Economics in Europe)
Metadata Motoru
(Metadata Engine)
Çoklu Ortam Uluslararas› Say›sal Kütüphanelerde Kaynak Seçimi ve Veri Birlefltirme
(Resource Selection and Data Fusion for Multimedia International Digital Libraries)
‹leri A¤lar› Hareketlendiren Halk Kütüphaneleri
(Public Libraries Mobilising Advanced Network)
PULMAN Projesini Aday ve Komflu Ülkelere Tafl›yan Ek Proje
(Extending The PULMAN Network for Extension Countries)
Say›sal Yazma ve Nadir Eserler Miras›na Eriflmek, Birlikte Web’e Aktarmak ve Yay›nlamak
için Aç›k Bir Platform
(An Open Platform for Accessing, Co-operatively Authoring and Publishing The Digital
Heritage of Manuscripts and Rare Books)
Metadata fiema Uygulay›c›lar› Forumu
(Forum for Metadata Schema Implementers)
A¤ Ortam›ndaki Akademik Topluluklar› Destekleyen Say›sal Kütüphane Denemesi
(A Digital Library Testbed to Support Networked Scholarly Communities)
Avrupa Kütüphanesi
(The European Library)
Say›sal ‹çeri¤in Görsel Olarak Ba¤lant›land›r›lmas›
















Ek 5: Beflinci Çerçeve Program›ndaki Kütüphanecilik ile ‹lgili Projeler
Ek 4: Beflinci Çerçeve Program› Tematik Alanlar›ndan “Kullan›c› Dostu
Bilgi Toplumu Teknolojileri” Alan›n›n Alt Alanlar›
 Yurttafllar için sistemler ve hizmetler (Systems and services for
citizens),
 Yeni çal›flma yöntemleri ve elektronik ticaret (New methods of work
and electronic commerce),
 Çoklu ortam içerik ve araçlar› (Multimedia content and tools),
 Temel teknolojiler ve alt yap› (Essential technologies and
infrastructures).
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Ek 6: Alt›nc› Çerçeve Program› Tematik Alanlar›
 Sa¤l›k için genombilim ve biyoteknoloji (Life sciences, genomics and
biotechnology for health),
 Bilgi toplumu teknolojileri (Information society technologies),
 Nanoteknoloji ve nanobilim, bilgi temelli fonksiyonel materyaller, yeni
üretim süreçleri ve araçlar› (Nano technologies and nanosciences,
knowledge-base multifunctional materials and new production
processes and devices),
 Havac›l›k ve uzay (Auronautics and space),
 Besin kalitesi ve güvenli¤i (Food quality and safety),
 Sürdürülebilir kalk›nma, küresel de¤iflim (Sustainable development,
global change and ecosystems),
 Bilgi tabanl› toplumda vatandafll›k ve yönetiflim (Citizens and
governance in a knowledge-base societies).
Ek 7: Alt›nc› Çerçeve Program› Tematik Alanlar›ndan “Bilgi Toplumu
Teknolojileri”nin Alt Alanlar›
 Araflt›rmalar›, toplum ve iflletmeler için önceli¤i olan teknolojik alanlara
yöneltmek: Güvenlik, ak›ll› çevre, e-ticaret
 ‹letiflim ve bilgi alt yap›lar›
 Parçalar ve mikrosistemler
 Bilgi idaresi ve arayüzleri
